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Merancang media publikasi yang informatif dan efektif melalui buku karya Musik 
Etnik Jazz musisi Dwiki Dharmawan Orkestra yang diberi nama “DWIDHARMA 
UNTUK BANGSA” serta memberikan visualisasi yang lebih relevan bagi 
masyarakat luas serta mudah dibaca dalam buku publikasi ini dan juga menambah 
pengetahuan bagi masyarakat khususnya generasi muda tentang musik etnik jazz 
yang kaya akan nilai musikalitas yang tinggi. 
METODE PENELITIAN 
Dengan menggunakan berbagai metode pencarian data konten dengan kuisioner, data 
sumatif dan formulatif. Metode desain dengan berbagai referensi dari prinsip-prinsip 
desain yang disesuaikan dengan ide dan konsep yang akan diberikan pada buku ini. 
Dengan begitu dapat memberikan suasana sesuai dengan mood musik etnik jazz 
orkestra dari Dwiki Dharmawan itu sendiri. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Masyarakat lebih menikmati karya-karya musik Dwiki Dharmawan serta mendukung 
dalam karirnya serta menjadi bahan referensi dan informasi mengenai musik jazz 
etnik yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang sangat perlu dilestarikan 
dan dikaji di jaman modern ini. 
 
SIMPULAN 
Karya musik Etnik Jazz memiliki musikalitas yang tinggi yang seharusnya bisa lebih 
kita kembangkan untuk sebagai jati diri bangsa yang sangat dan perlu diperhatikan 
karena dapat memberikan cirri khas bangsa kepada masyarakat dunia. Apalagi 
semuanya berhubungan dengan konten asli dari bangsa sendiri. Oleh karena itu harus 
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